


































































































































































































































































































































B=120 ml A=70 ml




















70 mL/拍 X 70 拍/分
= 4.9 L/分
循環：われわれの体の中に川がある。






































＊血管平滑筋のCaチャネル遮断； Ca流入減少； 細胞内Ca濃度低下； 血管平滑筋弛緩； 血管拡
張； 総末梢抵抗減少； 血圧低下
バソプレシン受容体拮抗薬
（水利尿薬）
トルバプタン
高血圧治療薬の全貌
情報伝達と医薬品
ネットワーク フィードバック
細胞外
細胞内
受容体や酵素、核酸そし
て情報伝達物質が薬物・
毒物の標的物質となって
いる。
人体の階層的理解と病態
の分子的理解・応用が薬
物治療には必須である。
新薬理学入門
図2-1
東北大学百周年事業
20070828 片平、魯迅階段教室にて市民に「心臓を守る薬物」講義
ご清聴ありがとう
ございました。


